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RINGKASAN
Ketimpangan pembangunan ekonomi  merupakan aspek yang umum terjadi
dalam kegiatan ekonomi suatu daerah, termasuk di Kabupaten Cilacap.
Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan
sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-
masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dengan
daerah lain dalam proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Oleh sebab
itulah, tidak mengherankan bilamana pada setiap negara/daerah biasanya terdapat
wilayah maju dan wilayah terbelakang (Sjafrizal, 2008). Pada Kabupaten cilacap itu
sendiri terdapat ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi antar kecamatan, dimana
ketimpangan ekonomi itu sendiri dipengaruhi oleh Ketimpangan jumlah lulusan
perguruan tinggi, kemiskinan dan pertumbuhan penduduk.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan jumlah
lulusan perguruan tinggi, kemiskinan dan pertumbuhan penduduk terhadap
ketimpangan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Cilacap. Metode analisis data
yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan matode analisis kuantitatif
selama periode 2010 hingga 2015, serta objek penelitian ini adalah 24 kecamatan di
Kabupaten Cilacap. Variabel independen yang digunakan antar lainKetimpangan
jumlah lulusan perguruan tinggi, kemiskinan dan pertumbuhan penduduk,
sedangkan variable dependen yang digunakan adalah ketimpangan ekonomi antar
kecamatan di Kabupaten Cilacap. Adapun metode kuantitatif yang digunakan untuk
menganalisis pengaruh antar variable adalah analisis Regresi Data Panel.
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa variable
ketimpangan jumlah lulusan perguruan tinggi, kemiskinan dan pertumbuhan
penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi antar kecamatan di
Kabupaten Cilacap.
Implikasi dari penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten
Cilacap dapat lebih focus lagi terhadap upaya menurunkan ketimpangan ekonomi
antar kecamatan sehingga tidak hanya terfokus pada peningkatan PDRB saja.
Upaya tersebut diantaranya adalah meningkatakan kualitas sumber daya manusia
melalui pendidikan tinggi, melakukan pembangunan yang merata guna mengatasi
masalah kemiskinan, serta menggiatkan kembali program KB guna mengendalikan
pertumbuhan penduduk.





The inequality of economic development is a common aspect in the economic
activities of a region, including in Cilacap Regency. This inequality is basically due to
differences in natural resource content and differences in demographic conditions in each
region. As a result of these differences, the ability of an area with other regions in the
process of economic development also becomes different. Therefore, it is not surprising
that in every country / region there is usually a developed and backward region (Sjafrizal,
2008). In Cilacap Regency itself there is a fairly high economic inequality between
districts, where the economic inequality itself is influenced by the high education
inequality, poverty, and population growth.
The purpose of this study is to determine the effect of Inequality of the high education
inequality, poverty and population growth to economic inequality among sub-districts in
Cilacap Regency. Data analysis method used is descriptive analysis method and
quantitative analysis method during period 2010 to 2015, and object of this research is 24
subdistricts in Cilacap Regency. Independent variables are used high education inequality,
poverty and population growth, while the dependent variable used is the economic
inequality among sub-districts in Cilacap Regency. The quantitative method used to
analyze the influence between variables is the analysis of Data Panel Regression.
From the research that has been done, then got the result that variable high education
inequality, poverty and population growth have positive effect to economic inequality
among sub-district in Cilacap Regency.
The implication of this research is that local government of Cilacap Regency can focus
more on efforts to reduce economic inequality among sub-districts so that it not only focus
on increasing GRDP only. These efforts include improving the quality of human resources
through higher education, making equitable development to overcome the problem of
poverty, and re-activate the KB program to control population growth.
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